








U Teoriji	prirodne	filozofije	Ruđera Boškovića, dinamika materije opisana je krivuljom sila, 
privlačnih ili odbojnih – ovisno o udaljenostima centara sila. Na velikim udaljenostima 
krivulja sila manifestira se slično Newtonovoj gravitaciji. Gravitacija je integrativna za 
vidljivi svemir, ali ne i za hipotetičko mnoštvo svemira za koje je moguće da paralelno po-
stoje razdvojeni odbojnom silom, što je usporedivo sa suvremenim konceptom tamne ener-
gije. U konceptu kontinuiranih sila u diskontinuiranoj materiji, Faraday prepoznaje ideju o 
dinamičkom elektromagnetskom polju, koju je dovršio Maxwell, a kasnije Einstein predviđa 
postojanje gravitacijskih valova, nedavno i detektiranih (2015. – 2017., project LIGO). 
Valna priroda materije realnog prostor-vremena nalazi se u Boškovićevu modelu na maloj 






















zof,	 astronom,	 fizičar,	 matematičar	 i	 geodet,	
rođen	 je	 u	 Dubrovniku	 11.	 svibnja	 1711.,	 a	
preminuo	 1787.	 Školovao	 se	 u	Dubrovniku,	







virbus vivis (O živim silama)	objavio	je	1745.,	
a	potom	1748.	godine	De lumine  (O svjetlo-
sti),	 da	 bi	 sljedećih	 godina	 dovršio	 cjelovitu	
Teoriju,	objavljenu	1758.	u	Beču.
2   
Isaac	 Newton	 (1673.	 –	 1727.)	 i	 Gottfried	
Leibniz	(1646.	–	1716.)	istih	su	godina	otkrili	





što	 je	 bio	 uvjet	 za	 formu	 infinitezimalnog	
računa	čiji	limesi	teže	u	nulu	i	beskonačnost.










vulje	što	izražava	sile,	prikazujući	na	ordinati	ubrzanja	čestica.5 Krivulja je 
kontinuirana	jer	zakon	kontinuiteta u	prirodi	ne	dozvoljava	skokovite	pro-
mjene	kvantitativnih	veličina,	sila	koje	kontinuirano	djeluju	u	svim	točkama	
imaginarnog	prostora	u	koji	 su	uronjeni	 realni	 prostor	 i	 vrijeme.6	Načelo	
kontinuiteta	traži,	smatra	Bošković,	kontinuirane	mijene	relativnih	prostor-
no-vremenskih	udaljenosti	 i	 relativnih	brzina	točaka	materije.	Newtonova	














hezije,	 za	 razne	 stupnjeve	 formiranja	kompleksnije	materije.	Krivulja	može	
imati	mnogobrojne	lukove	i	oscilatorna	područja	prije	dominacije	gravitacij-
skog  luka.7	 Po	 načelima	 analogije	 i	 sličnosti	 u	 prirodi	može	 se	 kvalitativni	
oblik	krivulje	primijeniti	i	na	područja	nedostupna	čulima	i	analogno	razma-
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energijom)	 za	model	 statičkoga,	 homogenog	 i	 izotropnog	 svemira.10  To  je  
bio	neobičan	koncept	relativne	ravnoteže	energije	prostora	i	materije	u	pro-
3   
Kontinuirani	 prostor-vrijeme	 ispunjen	 je	
diskontinuiranom	 materijom	 čija	 je	 tvarnost	




u	 prirodi	 stvaralačko	 je	 aktivno	 načelo	 kao	
uređaj	više	determinacije.	Svijet	ima	početak	
u	vremenu,	a	Boškovićev	model	tvorbe	mogli	
bismo	 usporediti	 sa	 suvremenim	 modelima	
svemira.	–	R.	Bošković,	Teorija prirodne filo-
zofije,	str.	4–5;	191–198;	258.
4   
U	matematičkom	 dodatku	Teorije,	 Bošković	




koordinate	 u	 koordinatnom	 sustavu.	 Primje-
rice,	 takvim	 umovima	 bilo	 bi	 jednostavnije	
svesti	pravac	na	krivulju	nego	obrnuto.	–	R.	
Bošković,	Teorija prirodne filozofije,	str.	285.
5   
Podrazumijeva	pri	tom	da	su	materijalne	toč-








ve	 ideje«,	u:	Valentin	Pozaić	 (ur.),	Filozofija 
znanosti Ruđera Boškovića. Radovi simpozija 
Filozofsko-teološkog  instituta  DI,	 Filozof-
sko-teološki	 institut	Družbe	 Isusove,	 Zagreb	
1987.,	str.	103–128,	ovdje	str.	108;	R.	Boško-
vić,	Teorija prirodne filozofije,	str.	285–287.
6   










Teorija prirodne filozofije,	 str.	 170,	 para.	 372;	
»Dopune	1	–	O	prostoru	i	vremenu«,	str.	265.






8   
U  djelu  Philosophiae  naturalis  principia  
mathematica,	 objavljenom	1687.,	Newton	 je	
formulirao	 zakone	 klasične	 mehanike. Gali-
leo Galilej  (1564. – 1642.) mjerio je Zemlji-
no	 gravitacijsko	 ubrzanje	 i	 formulirao	 nače-
lo	 relativnosti	 za	 inercijalne	 sustave	 (načelo	
neovisnosti	 zakona	 fizike	 o	 izboru	 sustava	
mjerenja),	 bilo	 da	 se	 kreću	 jednolikim	giba-
njem,	bilo	da	miruju. Johannes	Kepler	(1571.	
–	 1630.)	 formulirao	 je	 tri	 zakona	 planetarne	
dinamike	 po	 promatranju	 gibanja	 eliptičnih	
putanja	manjih	 tijela	 oko	 većih	 u	 nekom	od	
žarišta	elipse.
9   
Usp.	 Ivica	Martinović,	 »Temeljna	 dedukcija	
Boškovićeve	filozofije	 prirode«,	u:	V.	Pozaić	
(ur.),	 Filozofija znanosti Ruđera Boškovića, 
str.	57–88,	ovdje	str.	81.
10   
Stephen	Weinberg,	Prve tri minute ili Suvre-
meno viđenje porijekla svemira,	 prev.	Anais	
Smailagić,	Veselin	Masleša,	 Sarajevo	 1989.,	
str.	 36–38.	 Kozmološka	 konstanta	 (konstan-
tni)	 član	 je	Einstein	 uveo	u	 svoje	 jednadžbe	
polja	u	cilju	dobivanja	statičkog	kozmološkog	
modela	 svemira.	 Kasnije	 ga	 je	 napustio,	 ali	
on	se	još	upotrebljava	u	složenijim	modelima	
(kakav	 je	 Lemaitreov	 svemir).	 –	 Gerald	 E.	
Tauber,	Einsteinova opća teorija relativnosti,	
prev.	Damir	Mikulčić,	Globus,	Zagreb	1984.,	
str.	433.
11   
Albert	Einstein	(1879.	–	1955.)	dobio	je	Nobe-
lovu	nagradu	za	fiziku	za	objašnjenje	Browno-
va	 gibanja	 i	 fotoelektričnog	 efekta.	 Teoriju	
relativnosti	objavio	je	1916.	Edmund	Hubble	















Najveća	svemirska	 tijela,	 isto	kao	 i	najmanji	agregati	materijalnih	 točaka	 i	











stvarima	prirode,	 posve	 sličan	Boškovićevu.	Čestice	materije	 su,	 u	 raznim	
stupnjevima-potencijama	složivosti,	 relativni	 totaliteti	 što	nastaju	po	polar-
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čestica	materije	ima	vlastito	vrijeme.	Promovirao	je	i	partonsko-kvarkovsku	











(1889.	 –	 1953.),	 astronom	koji	 je	 prvi	 poka-
zao	širenje	svemira,	a	po	njemu	je	ime	dobio	
prvi	orbitalni	teleskop.	C.	Doppler	formulirao	
je	 1842.	 promjene	 u	 valnoj	 dužini	 vala	 koji	













12   
B.	 Riemann	 (1826.	 –	 1866.)	 poopćio	 je	





13   
Imaginarni	 prostor-vrijeme	 je	 neki	 prostor-
no-vremenski	 vakuum	 u	 kojem	 materijalne	
točke	 imaju	mogućnost	postojanja	u	 realnim	












ga)«,	Filozofska istraživanja	 21	 (2001)	 2–3,	
str.	291–324,	ovdje	str.	297.
15   
U	 poglavlju	 »Dopuna	 1	 –	O	 prostoru	 i	 vre-




filozofije,	 str.	 269)	 –	 u	 analogiji	 sa	 Schellin-
govim	modelom	tvari	–	snaga	indiferentnoga	
beskonačnoga	 bezdanskog	 prostora	 –	 teža,	
analogno	 Boškovićevim	 točkama	 sklonima	
ekspanziji	i	kohezionim	momentima	njegovo	
jedinstvene	 sile	 koja	materiju	 drži	 na	 okupu	
konačnih	 totaliteta	 (snaga	 koja	 postavlja	 je-
dinstvo	stvari	–	svjetlo – u	Schellinga).
16   
Za	R.	Feynmana	(1918.	–	1988.)	T.	Petković	
kaže:	»…	pravi	interes	je	pokazivao	Richard	
P.	 Feynman	 koji	 je	 Boškovićevu	 atomistiku	
prihvatio	kao	svoj	filozofski	 credo	200	godi-
na	 poslije	 […]	 s	 preciznom	 partonsko-kvar-
kovskom	 fizikom	 u	 standardnome	 modelu.«	
–	 Tomislav	 Petković,	 Tomislav	 Petković	
ml.,	 »Boškovićevo	 djelo	 u	 filozofiji	 prirode	




17   
U	 početnim	 uvjetima	 ranog	 svemira	 točke	
materije	 imaju	 realne	brzine,	 stvarne	odnose	
prostornih	 udaljenosti,	 a	 odmah	 po	 početku	




kinutim	 stazama	 točaka	 postoji	 od	 Početka.	
Kontinuirane	 mijene	 relativnih	 udaljenosti	
točaka	materije	u	svakom	momentu	trenutno	
iskazuju	 potencijale	 sila	 koje	 determiniraju	
točke	na	udaljavanje	ili	približavanje	(poten-
cijalna	brzina). 
18   
Boškovićeva	analiza	u	»Dopuna	1	–	O	prosto-
ru	i	vremenu«.	



























mehanički	model	atoma.	Valnu	 teoriju	materije	 su,	od	klasične	do	 relativi-
stičke	formulacije	dalje,	razvijali	E.	Schrödinger,	W.	Heisenberg,	P.	Dirac,	R.	
Feynman	i	drugi.23

















realnije	 prikazala	 dinamiku	 materije.	 Na	 istom	 mjestu	 Bošković	 analizira	
ogromnost	udaljenosti	rubova	vidljivog	svemira	i	odgovarajući	gravitacijski	
utjecaj,	prema	količini	svjetla	koje	primamo	od	zvijezda:







19   
Werner	Heisenberg	(1901.	–	1976.),	dobitnik	
Nobelove	nagrade	za	fiziku	 1932.	Matričkim	
jednadžbama	 prikazao	 je	 veličine	 klasične	
mehanike	poput	položaja	 i	 impulsa.	Određe-
nost	tih	veličina	ne	možemo	istodobno	sagle-
dati	 zbog	 dvostruke	 valno-čestične	 prirode	
materije.	Postoji	minimalna	veličina	produkta	
Neodređenosti	 položaja	 čestice	 i	 neodređe-




20   
U	Boškovićevoj	 teoriji	 impliciran	 je	 princip	
neodređenosti,	kao	i	princip	konačnosti	broja	
točaka	 materije	 u	 realnom	 prostor-vremenu	
–	 konačne	 ekstenzije	 u	 neograničenom	 ima-
ginarnom	prostoru	vakuuma.	Načelo	neodre-
đenosti	 kvantne	 fizike	 izražava	 da	 mjerenje	





cije.	Događanje	 opažanje	 čestice	 (primjerice	
osvjetljenjem)	te	određenost	njenog	položaja	
izaziva	 neodređenost	 impulsa	 –	 te	 ne	može-
mo	 precizno	 odrediti	 stanje	 čestice	 opaža-
njem	mjernim	instrumentima.	I	Boškovićeva	
Teorija	 govori	 o	 tome	 da	 opažajni	 subjekt	 s	
instrumentima	 opažanja	 (npr.	 osvjetljenjem	
česticama	 svjetla)	 nije	 odvojen	 od	 objekta	
opažanja	 jer	 su	 naši	 instrumenti	 iste	 građe,	
podložni	 istim	 zakonima	 sila	 kao	 i	 objekt	
opažanja.	Stoga	su	rezultati	opažanja	relativni	
s	obzirom	na	 interakciju	 subjekta	opažanja	 i	
objekta.	S	druge	strane	–	i	s	obzirom	na	rela-






voj	 analizi	 sraza	 vidi	 više	 u:	Z.	 Juras,	 »Vri-
jeme	 u	 Schellingovoj	 filozofiji	 prirode«,	 str.	
299.	O	konačnosti	svega	što	postoji	Bošković	
piše	 sljedeće:	 »Ja	 nazivam	 obično	 cijeli	 niz	
mogućih	 nizom	 koji	 završava	 u	 konačnim	
granicama	 u	 beskonačnosti,	 jer	 sve	 ono	 što	
postoji	mora	biti	ograničeno	[…].«	–	R.	Boš-
ković,	Teorija prirodne filozofije,	str.	41.
21   
Usp.	 Boris	 M.	 Yavorsky,	 Andrej	 A	 Detlaf,	







nih,	 intenzivno	 ekstenzivnih	 veličina,	 pojav-
ljuje	 se	 iz	 mnogostruke	 mogućnosti	 vakuu-
ma.	 Traži	 omjere	 svih	 realnih	 kontinuiranih	





M.	 Faraday	 (1782.	 –	 1867.)	 zaslužan	 je	 za	
otkrića	 na	 području	 elektromagnetizma.	 Pri-
mijenio	je	Boškovićevu	krivulju	na	fenomene	
kemijskih	 reakcija.	 J.	 C.	 Maxwell	 (1831.	 –	
1879.)	matematički	je	formulirao	Faradayeva	
otkrića	 te	pokazao	da	 je	 svjetlost	elektroma-
gnetski	val.	J.	Thomson	(1856.	–	1940.)	otkrio	









23   
Niels	 Bohr	 (1885.	 –	 1962.)	 dobitnik	 je	 No-
belove	 nagrade	 za	 fiziku	 1922.	 Unaprijedio	




nagradu	 za	 fiziku.	 Formulirao	 je	 valnu	 jed-
nadžbu,	 prostorno-vremensko	 stanje	 sustava	
u	 spektru	 vjerojatnoća	 za	 razna	 stanja	 zbog	
valne	prirode	materije	(val	vjerojatnoće),	kao	
kvantnomehanički	analogon	Newtonovoj	jed-
nadžbi	 klasične	mehanike	 za	 silu	 u	 vremen-
sko-prostornoj	evoluciji.	P.	Dirac	dobitnik	 je	
Nobelove	nagrade	za	fiziku	 1933.	Stvorio	 je	




24   
R.	 Bošković,	 Teorija prirodne filozofije,	 str.	
184.
25   
Ibid.













Bošković	ne	prihvaća	Newtonovu	 ideju	apsolutnog	vremena.26  Je  li  svemir  
otvoren	ili	zatvoren	prostor	ovisi	o	relaciji	gustoće	materije	 i	energije	koju	
sadrži	spram	energije	koja	ga	stvara.	Kohezivno	djelovanje	daje	granice	re-





–	 jest	 ta	forma u	jedinstvu	s	prostorom.	Stoga,	u	kaosu	mogućih	rasporeda	





















između dvije točke materije	 predstavlja	 trenutnu	kinetičku	energiju	 sustava	
točaka.	Zbog	prevage	odbojne	 sile,	 to	 je	 rastuća	brzina	 (enegija)	 rastavlja-





















ranog	 svemira,	 u	 uvjetima	ogromne	gustoće,	 energije	 i	 temperature, govo-
ri	o	jedinstvenoj	sili	Početka	(jedinstvo	beskonačne	odbojne	i	privlačne	sile	
u	Boškovića	kao	 temelj	 razvijenog	oblika	krivulje	sila).	Materija	 je	uslijed	












puštanja	raširi	 i	na	kraju	širenja	dalje	 transverzalno	i	 longitudinalno	vibrira.	
Sve	točke	materije	u	njoj	osciliraju	oko	kohezivnih	točaka	osnovnom	frekven-
cijom.	Ako	se	opruga	istegne	tako	da	čestice	promijene	znatnije	međusobne	
udaljenosti	 i	 pristignu	 u	 nove	 točke	 kohezije	 i	 dalje	 će	 vibrirati,	 ali	 nekom	
drugom	 frekvencijom.	Ovo	 je	 upravo	prispodoba	 za	 ovakvo	početno	 stanje	
materije	 –	 homogeno	 i	 izotropno	 s	 obzirom	na	 tetraedarske	 skupove	mate-
rijalnih	točaka.	Povećanjem	udaljenosti	među	točkama	javljali	bi	se	sljedeći	
kohezivni	intervali,	manifestirale	ostale	sile	na	udaljenostima	njihovih	pojedi-
26   
Za	njega	vrijeme	ima	početak,	trenutak	stva-
ranja	prvog	uređenog	stanja	materije	i	budu-
ću,	 a	 ne	 prethodnu	 vječnost,	 stoga	 njegove	
hipotetičke	modele	 izgleda	svemira	možemo	
usporediti	 sa	 suvremenim	 modelima.	 –	 R.	
Bošković,	Teorija prirodne filozofije,	str.	258.
27   
Ibid.
28  
Uređeno	 početno	 stanje	 materije	 može	 se	
postaviti	 na	mnogo	načina,	 a	 svako	bi	 pred-
stavljalo	 poseban	 svemir	 s	možda	 i	 drugači-










30   
Ibid.,	str.	165–166.
31   
D.	Tadić,	»Građa	 tvari	 i	Boškovićeve	 ideje«,	
str.	127.	Na	temperaturi	1032 stupnjeva	Kelvina 
10-43 sekunde	nakon	Početka	sve	četiri	sile	bile	







































































































































































Rekonstrukcija	prema	De Lumine 2,	1748.,	n.	6;	i	De viribus vivis,	1745.,	n.	59.37
32   
R.	 Bošković,	 Teorija prirodne filozofije,	 str.	








33   
Ibid.,	str.	185.
34   
Ibid.,	str.	182.
35   
Na	velikim	udaljenostima	doprinos	gravitaci-







36   
Dobitnici	 su	 A.	 Reiss,	 S.	 Perlmutter	 i	 B.	
Schmidt.
37   
Prema:	 I.	 Martinović,	 »Temeljna	 dedukcija	
Boškovićeve	filozofije	prirode«,	str.	79.






























nih	 svemira	 s	 obzirom	 na	 inflacijsku	 teoriju	 u	 sklopu	 toplinskog	modela	
svemira	–	»velikog	praska«..	Zadnjim	objavljenim	radom	(2018.)40	istražuje	
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materije.	Nije	poznato	porijeklo	 tzv.	 tamne	materije	koja	doprinosi	energiji	

















38   
R.	 Bošković,	 Teorija prirodne filozofije,	 str.	
185.
39   
S	druge	strane,	Bošković	kaže	da	na	još	većim	
udaljenostima	krivulja	sila	ponovno	prelazi	u	
neku	 privlačnu	 silu	 ovijajući	 se	 oko	 apscise	
(osi	 dijagrama	 koja	 predstavlja	 udaljenosti),	
da ponovno siječe os i ovije se oko nje,	 što	












40   
Stephen	 William	 Hawking	 (1942.	 –	 2018.)	
i	Thomas	Hertog	 (1975.	 –	 )	 –	 zadnji	 objav-
ljeni	rad	»A	smooth	exit	from	eternal	inflati-
on?«,	Journal of High Energy Physics (2018) 
4,	 čl.	 br.	 147,	 doi:	 https://doi.org/10.1007/
jhep04(2018)147.
41   
»Svemir	u	kojem	obitavamo,	u	matematikom	
žargonu	 je	 ‘mjere	nula’,	 jedan	od	beskonač-
no	njih.	Takva	 ideja	mnoštva	 svemira	 (engl.	
‘multiverse’)	dobila	je	dodatni	poticaj	nakon	
otkrila	velikog	broja	rješenja	(posebice	vaku-
uma)	 koje	 nude	 teorije	 struna	 –	 nešto	 što	 je	 
 





scenarij	 za	 takvo	 mnoštvo	 svemira	 ponudio	
je	A.	Linde	u	svojoj	 teoriji	kaotične	inflacije	
[…].«	 –	 Ivica	 Picek,	 »Moderna	 kozmologi-
ja	 –	 trijumf	 i	 izazov	 fizike«,	 Fizički odsjek, 
Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveu-
čilište u Zagrebu.	Dostupno	 na:	 http://www.
phy.pmf.unizg.hr/~picek/Picek_HAZU05.pdf 
(pristupljeno	2.	4.	2020.).
42   
R.	 Bošković,	 Teorija prirodne filozofije,	 str.	
244.
43   
I.	Picek,	»Moderna	kozmologija«,	str.	26.	Neu-
trini	 su	 čestice	koje	veoma	 slabo	 reagiraju	 s	
ostalom	 materijom	 pa	 predstavljaju	 mogući	
doprinos	u	sastavu	tamne	tvari.




pretpostavimo	više	 vrsta	 točaka	koje	 se	 rav-
naju	po	brojnim	različitim	zakonima	[…].	Ti	
bi	se	zakoni	mogli	 izraziti	nekim	krivuljama	











sto	 da	 se	 asimptotski	 bliži	 apscisi	 i	 siječe	 je	 (kao	 u	 prethodnom	modelu),	
asimptotski	raste	k	sljedećoj	ordinati	–	gravitacija	ne	trne	nego	raste	do	takvih	
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»…	odatle	 se	 dade	 vrlo	 lako	 zaključiti	 da	 nema	 takva	 slučaja	 bar	 pri	 takvim	 udaljenostima	
koje	se	nalaze	između	promjera	najmanjih	čestica	vidljivih	mikroskopom	i	najvećih	razmaka	
zvijezda	koje	gledamo	teleskopom.	Svjetlo	naime	vrlo	slobodno	prolazi	kroz	svaki	takav	raz-































Različiti	 intervali	 među	 ordinatama	 predstavljaju	 razne	 skale	 udaljenosti	
























47   
R.	 Bošković,	 Teorija prirodne filozofije,	 str.	
79.	 Bošković	 analizira	 gradaciju	 dimenzija	
svjetova	u	svjetovima:	»Svaki	interval	 izme-
đu	ordinata	na	dijagramu	(slika	3)	predstavlja	
zaseban	 svijet	 jer	 je	 sa	 svoje	 strane	 odvojen	
od	 obuhvatnijeg	 svijeta	 barijerom	 asimptot-
ske	privlačne	sile,	a	s	druge	strane	barijerom	
odbojne.«
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Z.	 Juras,	 »Vrijeme	 u	 Schellingovoj	 filozofiji	
prirode«,	str.	298–298.	
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R.	 Bošković,	 Teorija prirodne filozofije,	 str.	
78.
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podoba	 kutije u kutiji	 za	 fluktuacije	 –	mreš-




pokazuje,	 sasvim	 su	 neovisne	 o	 debljini	 sti-
jenke.	Ne	bismo	li	tu	debljinu	mogli	smanjiti	
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nog,	 tetraedarskog)	može	 značiti	 više	vrsta	prirodnih	 zakona,	 uključujući	 i	
one	koji	omogućuju	produkciju	materije	neke	druge	vrste	i	više	područja	stva-









gustoće	materije	 jer	 ne	 postoji	 fizički	 dodir	 njenih	 točaka,	 a	 time	 nema	ni	
singularnosti.	Postoji	pak	ona	najmanja	udaljenost	točaka	materije	i	najkraće	













Mogli	 bismo	 Boškovićev	 dijagram	 na	 slici	 3	 interpretirati	 u	 usporedbi	 sa	
standardnim	modelom	svemira.	Prvi	»svijet«	na	dijagramu	može	predstaviti	
postinflacijsko	razdoblje	raznih	stupnjeva	dominacije	energije	nad	čestičnom	






Sljedeći	 interval,	 tj.	 svijet,	 sadrži	prethodne	kao	svoje	 točkaste	elemente.	U	
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u	općem	ubrzanom	širenju	svemira,	ako	se	nastavi	tako	širiti,	ostat	će	samo	








Sljedeći	 interval,	 tj.	 mogući	 svijet,	 predstavljao	 bi	 mogući	 multiverzum	 –	
mnoštvo	svemira	nastalih	sukcesijom	inflacijskih	momenata	onda	kada	na-



















i	 gibanja,	Bošković	 govori	 da	 je	 svaka	 geometrija	 idealna,55	 da	 se	 formira	
prema	raznim	mogućnostima	opažanja	prostora	i	vremena. Neke	krivulje	bile	
bi	referentnije	od	pravaca	za	zasnivanje	opisa	prostora	i	vremena	jer	ništa	u	
52   
Kvantna	teorija	gravitacije	otvara	mogućnost	
početnog	stanja	bez	singulariteta	ili	neke	gra-




53   
»Planckovo	 vrijeme«	 (10−43	 sec.)	 granica	
mjerljivosti	trajanja	odnosi	se	na	vrijeme	Po-
četka	Velikog	praska	pred	odvajanje	gravita-
cije	 iz	 termodinamičke	 ravnoteže	 početnog	
stanja,	 s	 dominantnim	 utjecajima	 kvantnih	
fluktuacija	na	budući	izgled	svemira	u	formi-
ranju	galaksija.
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Stephen	 Hawking,	 Teorija svega. Podrijetlo 
i sudbina svemira,	prev.	Andrea	Marić,	V.	B.	
Z.,	Zagreb	2009.,	str.	87.
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prirodi	 nije	 pravocrtno.56	 Zaista,	 zraka	 svjetlosti	 koja	 bi	 našim	 čulima	bila	
















































































Relativist	Bošković	 govori	 da,	 ako	 se	 prostor	 širi	 ili	 sažima,	mi	 ne	 bismo	
uočili	 nikakve	 promjene,	 jer	 svi	 fenomeni	 koje	 možemo	mjeriti	 podliježu	
istom	zakonu	sila kao	 i	naši	opažajni	 instrumenti	 te	ne	 sagledavamo	apso-
lutne	promjene	nego	samo	relativne.65	Realne	su	relativne	promjene	prostor-
58   
Ibid.,	str.	184.
59   
Ibid.,	str.	39.




bliže,	 zauzimajući	 susjedne	 točke	 u	 prosto-
ru.	Zbog	asimptotskih	odbojnih	sila	javlja	se	




bilo	 koje	 čvrsto	 tijelo	 mijenja	 svoju	 dužinu	
gibanjem	kroz	polja	 sila	 jer	 čestice	od	kojih	
se	tijelo	sastoji	mijenjaju	međusobne	položaje	
mijenom	sile.
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no-vremenskih	udaljenosti,	relativne	brzine	i	njihove	promjene,	što	su	kasniji	








In Roger Boscovich’s	Theory	of	Natural	Philosophy, the dynamics of matter is described by 
the curve of forces, either attractive or repulsive – depending on the distances of the centres 
of forces. At great distances, the curve of forces is manifested similar to Newton’s gravitation. 
The gravitation is integrative for the visible universe, but not for the hypothetical multitude of 
universes that possibly parallelly exist separated by a repulsive force, comparable to the con-
temporary concept of the dark energy. In the concept of continuous forces in a discontinuous 
matter, Faraday recognises the idea of a dynamic electromagnetic field, completed by Maxwell, 
while Einstein later predicted the existence of gravitational waves recently detected (2015 – 
2017, LIGO project). The wave-nature of real space-time matter is found in Boscovich’s model 
at the small scale of the curve of forces, while the atomic-corpuscular dynamics of classical 
mechanics is found at the large scale.
Keywords
Roger	Joseph	Boscovich,	gravitation,	matter,	space,	time,	dot,	continuum,	relativity,	universe
